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El Indecopi y la Fundación Transitemos firman convenio para fortalecer 
derechos de consumidores del servicio de transporte terrestre 
y fomentar alternativas sostenibles y seguras en este sector 
 
Con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en el sector 
transporte terrestre y la competencia en los mercados, fomentando alternativas de transporte 
sostenibles y seguras, el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi; el 
presidente de la Fundación Transitemos, Armando Negri Piérola; y su gerente general de la 
misma, Alfonso Florez Mazzini, suscribieron hoy un convenio de cooperación interinstitucional.  
 
El citado convenio permitirá, a través de capacitaciones y campañas informativas, la 
sensibilización de los usuarios del sistema de transporte público y del sistema de movilidad en 
general (peatones y ciclistas, transporte de pasajeros y carga y vehículos motorizados) a fin de 
afianzar la protección de sus derechos como consumidores. 
 
De esa manera, facilitará la labor conjunta orientada a garantizar la salud y seguridad de los 
consumidores, así como a promover una cultura de respeto que busque mejorar las condiciones 
de convivencia de nuestra comunidad, ya que se alinea con el Eje N° 2 de la Política Nacional de 
Protección al Consumidor, que está relacionado a la protección de la salud y la seguridad de las 
personas. 
 
Como se sabe Transitemos es una institución de derecho privado y sin fines de lucro, cuya 
finalidad principal es promover medidas y desarrollar acciones para dar solución a los problemas 
que afectan la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito, y la seguridad vial en el país. 
 
Lima, 1 de agosto de 2019 
 
